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 La Universidad de la Costa y la Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y 
Ambiente (Asonap Hse), organizó la Jornada de actualización: ‘Cuarta jornada de actualización en 
gerencia y control de riesgos laborales’ con el fin de fortalecer los procesos académicos de los 
graduados. Con este evento se impartió la importancia de establecer la prevención y la mejora 
de las condiciones del trabajador, protegiéndolos de los riesgos laborales. El evento se llevó a 
cabo el 31 de agosto de 2019 en el auditorio de Postgrados-CUC, ubicado en el bloque 11 piso 8, 
a partir de las 7:30 a.m. La apertura se dio con la conferencia ‘Implementación del sistema 
globalmente armonizado para la gestión del riesgo químico’ dictada por la Ingeniera Química 
Nadia Moncaleano. El cierre se dio con la conferencia ‘Nuevos retos para la gestión de riesgos 












































 Dra. Luz Adriana Borrero López. Profesor Tiempo Completo Adjunto 2. 
 Nadia Moncaleano – Consultor en SST. Magíster en sistemas integrados en SST. Especialista 
en SST. Ingeniera química.  
 Sergio Petro – Gerente socio – ambiental GRUPO PRODECO  
 Enny Oviedo Argumedo – Docente universitaria, Magíster en SST. Especialista en SST y 
fisioterapeuta. Gerente de AO constructores.  
 Rafael Pinedo – Superintendente de camiones GRUPO PRODECO 
 Milagros Ramos – Magíster en sistemas integrados de gestión; especialista en ingeniería y 
gestión de la calidad. Profesional en educación Icontec internacional. 
 Josie Primo Castro – Consultor en SG-SST. Líder de SST de la alcaldía de Barranquilla. 
Miembro del comité distrital de SST. 
 Zulay Torres – Docente catedrática de postgrados e investigadora. Consultora en gestión 





















Fotos del Evento 
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